


























































Modell (3D) Bildverarbeitung (2D)
KantenïDistanzïBild
Kantendetektion
Bildaufnahme
Optimierung Klassifikation
Kantenïextraktion
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Optimierung
"Kraftlinien" der
der Optimierung
Projektion nach
Projektion vor
der Optimierung
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